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por el propio departamento. Se consi-
deró necesaria su construcción, tanto
por la convicción de que un lenguaje
controlado mejora sustancialmente la
calidad de los productos y servicios de
información que se proporcionan al
usuario, como por la inexistencia pre-
via de un léxico documental estructu-
rado de Sociología en lengua españo-
la.
Los grandes campos temáticos
en que se ha dividido el Tesauro son:
Investigación y Documentación Socio-
lógicas - Historia de la Sociología -
Población - Individuo, Grupo, Organi-
zación - Estructura y Cambio Social -
Marginación Social y Política Social -
Economía - Sociología del Trabajo -
Ocio y Tiempo Libre - Sociología
Urbana y Rural - Sociología Política -
Sociología del Conocimiento.
El campo temático “Marginación
Social y Política Social” contiene acer-
ca de 250 descriptores, repartidos en
los subcampos: Marginación Social.
Comportamiento Antisocial, Política
Social y Sociología de la Salud.
Otras fuentes de información
para el trabajo social accesibles
desde el CINDOG
Fuentes nacionales
u) ISBN. Agencia Española
Editado por el Centro del Libro y
de la Lectura del Ministerio de Cultura,
recoge, desde 1973. los libros espa-
ñoles en venta,
Desde 1963, la Agencia Españo-
la ISBN difunde su información en
soporte CD-ROM, conteniendo más
de 500.000 registros, incluidos en esta
cifra los títulos agotados.
2) Bibliografía Española
Publicado, desde 1959, por la
Dirección General del Libro y Bibliote-
cas del Ministerio de Cultura, incluye
prádicamente la misma literatura que
el ISBN. Su ventaja sobre el anterior
estriba en que tiene un índice de
materias, que permite la recuperación
de información por temas.
3) Bases de datos del CIRBIC
Contienen los catálogos de los
fondos de las bibliotecas de los apro-





Esta información bibliográfica se
encuentra en soporte CD-ROM junto
con las otras bases de datos del
OSlO.
4) Base de datos TESEO
Recoge las tesis doctorales leí-
das en las universidades españolas,
desde 1976. Está producida por el
Centro de Proceso de Datos del Minis-
teno de Educación y Ciencia, que tam-
bién edita el correspondiente reperto-
rio bibliográfico.
Bases de datos bibliográficas inter-
nacionales
1) Social Service Abstracts.
OHSS-OATA
Producido por Great Britain
Department of I-lealth and Security
Library, recoge, desde 1983, 100.000
registros bibliográficos, procedentes
de 2.000 revistas, libros y publicacio-
nes oficiales. Cubre preferentemente
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temas de Salud Pública, Servicios
Sociales, Política Social, Protección
Social y Problemas Sociales. Tiene
repertorio impreso.
2> Social Work Abstracta Data
Base
El productor es la National Asso-
ciation of Social Workers. Contiene,
desde 1977, 23.000 registros sacados
de 400 revistas y tesis doctorales,
sobre Trabajo Social y disciplinas afi-
nes. Tiene repertorio impreso.
3> Soclologícal Abstracts <SA>
Creada en 1963, contiene
305.000 registros procedentes de
1,800 revistas, monografías y actas de
congresos, del área de la Sociología.
Tiene repertorio bibliográfico, edición
en CD-ROM y tesauro.
Desde 1985, dispone de una sub-
base especializada en Problemas
Sociales, Política Social, Servicios
Sociales, Estado del Bienestar, etc.:
“Social Píaning/Policy and Develop-
ment Abstracts (SOPODA>”. Contiene
21,000 registros extraídos de 1.600
revistas. Tiene repertorio impreso.
4> FrancIs. Soclologie
Base de datos producida por el
lnstitut de Línformation Scientifique et
Technique <INIST) del Centre national
de la Recherche Scientifique de Fran-
cia (CNRS). Desde 1972, IlQva recogi-
dos 72.000 registros procedentes de
artículos de revistas, monografías,
ponencias y tesis doctorales, sobre
todas las especialidades del campo de
la Sociología. Tiene repertorio impreso
y edición en CD-ROM.
5) ASSIA. Applled Social Scien-
ces índex Abstracts
Base de datos sobre Ciencias
Sociales aplicadas y Servicios Socia-
íes. Contiene 6&000 registros proce-
dentes de 550 revistas de todo el
mundo, desde 1987. Tiene repertorio
impreso.
Las fuentes de información des-
critas, accesibles desde el CINDOC -
Sección de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, no agotan los recursos que
otras Instituciones tanto públicas
como privadas pueden ofrecer al
investigador social que trabaja en
temas de Política Social: INSERSO,
Consejerías de Asuntos Sociales de
las diferentes Comunidades Autóno-
mas, Centro de Documentación de
Cáritas Española, Cruz Roja, etc.
NO TAS
(1) El CINDO~ tiene por sedes: ISOC: Pinar, 25,
5’ planta 28006 Madrid. IcYT: Joaquín
costa, 22-28066 Madrid





Social Work Research and
Abstracta combina la publicación de
investigaciones y trabajos realizados
en el campo del bienestar social con
resúmenes de artículos extraídos de
publicaciones periódicas concernien-
tes al Trabajo Social.
Esta editorial está particularmen-
te interesada en artículos relacionados
con las técnicas de Trabajo Social,
estrategias y métodos aplicables a
problemas con los que se relacionan
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estos profesionales; artículos teóricos
que tengan relevancia en torno al Tra-
bajo Social.
Las investigaciones susceptibles
de publicarse son revisadas anónima-
mente por la editorial.
La sección de resúmenes del
“Social Work Research and Abstracts’
está disponible en una base de datos
informática accesible a través del BRS
Information Tecnologies. Para más
información hay que contactar con el
BRS en el número 1-800-345-4 BRS o
escribir al director de marketing.
NASW Publishing Office NE. Suite
700 Washintong DC 2002-4241 -
El índice de los resúmenes está
catalogado de la siguiente forma:
• Ciencia Sociales y Aplicadas.




• Investigaciones en Trabajo Social.
• Sociología.
El Social Work Research and
Abstracts está dividido en dos panes;
la primera está dedicada a la publica-
ción de investigaciones y artículos
seleccionados por la Editorial y en la
segunda parte se hace referencia a
los resúmenes más interesantes con-
cernientes al Trabajo Social apareci-
dos en publicaciones anglosajonas
cercanas a ésta. En los seis últimos
números de los años 1991-92, Social
Work Research and Abstracts ha con-
suitadtvl4SpibiicaóIo~ió~dé iásmá~
cercanas al Trabajo Social se hacen
resúmenes de todos sus artículos y de
las otras se eligen los más afines a la
profesión.
Estos resúmenes son clasifica-
dos de la siguiente forma.
La Profesión de Trabajo Social
• Visión general de la profesión




• Organizaciones y asociaciones
• Garantía de los niveles de calidad
• Aspectos financieros
• Ética y Valores
Teoría y Práctica
• Temas generales
• Gestión y administración
• Gestión de casos
• Caso individual y psicoterapia
• Organización y desarrollo de la
comunidad
• Terapiade familias y parejas
• Supervisión/asesoramiento
• Trabajo de grupo/terapia de grupo
• Métodos de investigación




• Infancia y familia
• Delincuencia y delitos/justicia
• Minusvalias
• Educación y colegios
• Salud Mental
• Salud y atención a la salud
• Empleo/Empresa
• Uso y abuso de drogas/alcoholismo
Temas sociales y problemas
sociales
• Genóráles
• Derechos humanos/derechos civiles
• Economía/Pobreza
• Empleo y desempleo, sus conse-
cuencias
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• Legislación y grupos de interés
• Paz/desarme nuclear
• Temas rurales y urbanos
• Políticasocial/Acción social
• Población especial
Al final de cada fascículo se
incluye un indice por autores y otro
por temas.
Una vez descrito el esquema
seguido por la publicación, la distribu-
ción de los 2516 resúmenes de los
artículos que aparecen en los núme-
ros de los años 1991-92 (año 91 cua-
tro números y 92 dos números) nos
ofrece una pista sobre los centros de
interés privilegiados por las revistas
anglosajonas.
El bloque de temas tratados con
gran diferencia sobre los otros tres es
el de “Area de ServIcIos Sociales”
(48,7%> y dentro de éste el apartado
sobre “Familia e infancia” con un 43%
siguiéndole en 2~ lugar “Salud y aten-
ción a la Salud” con un 14% (casi al
mismo nivel están los temas sobre
“Salud Mental” con un 13,6%), en 42
lugar se sitúa 3’ Edad con 10,1%.
Es interesante constatar en los
diferentes porcentajes la importancia
que los países anglosajones dan al
Campo Sanitario y de la Salud Mental
y a la Educación y Colegios que aun-
que fueron pioneros en nuestro país
no han tenido un desarrollo expansivo.
En segundo lugar se encuentra el
bloque de “Teoría y Práctica” con un
27% respecto al total. Los temas más
tratados en este apartado son; “Caso
individual y psicoterapia” con un 27%;
Trabajo con grupos” 16,3%; “Terapia
de familias y pareja” 15,4% y en 42
lugar “Métodos de investigación”
14,6% y el resto de temas está repre-
sentado con un 27%.
Es remarcable además de la
importancia que se le da a la interven-
ción, individuos de pareja, de familia y
grupo, el el alto porcentaje (27%) de
resúmenes de artículos dedicados a la
investigación,
En tercer lugar, está el apartado
sobre “La Profesión de Trabajo
Social” con 21,9% del total; los temas
más tratados serían en ler lugar “Edu-
cación y formación” con un 58,3%; en
segundo lugar “Temas personales”
con 11,4% y en tercer lugar “Ética y
valores” con 8,4%. El resto de temas
tratados estaría en 21,9%.
En este bloque es destacable la
gran importancia que en las diferentes
publicaciones dan a la educación y a
la formación.
El cuarto bloque es el que trata
de los ‘Temas Sociales y Problemas
Sociales” y dentro de éste destaca el
apartado que trata de los temas sobre
“Población especial” incluyendo dentro
de ella a inmigración, gays, religiones,
lesbianas, racismo, ... con 35%; en
segundo lugar se sitúa “Política Social
y Acción Social con 16,8% y en tercer
lugar “Empleo y desempleo y sus con-
secuencias” con 11,7%; en cuarto
lugar “Economía y pobreza” con 10%
y el resto de temas tratados 26,7%.
En el apartado sobre “Población
especial” se encuentran artículos
sobre los más diversos temas,
muchos de ellos son sobre racismo e
inmigración, problemas muy latentes
en los paises anglosajones; también
sobre religión ya que en éstos convi-
ven multiplicidad de religiones,
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Es resaltable el ver la importancia
que dan al Trabajo Social dentro del
campo del empleo y desempleo, hasta
ahora poco desarrollado en nuestro
país.
Mercs~Ms SUND/-IEIM
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